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NOTES MASTOLOGIQUES
Ill
Alguns Mamifers del Pla de Cabra (prov. Tarragona)
i dels seus entorns
per
J. Bta. d'AGUILAR-AMAT
Essent escases en la literatura cientifica les dades respec te a la fauna
de la provincia de Tarragona i mOs escases encara les dades mastolbgi-
ques, crec d'interOs l'esmentar tins pocs Mamifers recol•lectats o observats
per mi en el poble de Pla de Cabra (prov. de Tarragona) i en els seus
entorns.
1.-F,rinaceus algirus vagnns Thomas. No molt comil; en les rasses,
vinyes i erms: nom vulgar erissO.
2.-Crocidura russula pulcln•a Cabrera. Senibla Osser come; hi trobat
molts crams en les regurgitacions de les aus de rapinya que niuen en
Ia Torre de In Mixarda.
3.-1'ipistrellus pipistrellus (Schreber). Comic en Pla de (7abra; en les
golfes dels edifi ..is; nom vulgar rata-pachet.
4.-Vulpes eulpes silaceus Miller. Comic en tot el terme ; Sembla criar en
els penyals de Sant RamOn; nom vulgar guinea.
5.-11eles nreles marianensis Graells. No molt comO, Fonscaldetes, Mas
de la Perla de Valls; nom vulgar toixO.
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6 -.11artes foina (Schreber). No molt comic, Figarola, Cabra, nom vulgar
foiaina.
7.-Mustela nicalis Linne. Frequent en el terine de Pla de Cabra; nom
vulgar mustela.
8.-Genetta genetta (Linne). Come en Pla de Cabra, Figarola i Cabra;
segons opini6 dels naturals del pals ha coincidit I'abundor d'aquesta
espOcie amb la disminuci6 de la foixina (Mantes foin(i); nom vulgar
gineta, gat mesquer.
9.-Sciurus uulgari.s alpinus F. Cuvier. Comu, sobre tot la fase roija en
els boscos de la regi6, Cabra, Carol, Fonscaldetes; nom vulgar
esquil'ol.
10.-Eliomys quercinus (Linne). No molt frequent; perO tampoc escas;
nom vulgar rata saiarcla.
11.-Rattles rattus frugivorus (Rafinesque). No escas, en els corri is i
ports, Pla de Cabra.
12.-Rattus noruegicus (Erxleben). Molt comu en els corrals i horts de
tota la regi6.
13.-Mus muscttlus brevirrostris (Waterhouse). Molt comu.
14.-Arvicola sapiclus Miller. Figarola, en els torrents; nom vulgar bufO.
15.-Lepus europaeus pyrenaicus Hilzheirner. Molt comic; en les rasses
i vinyes; nom vulgar llebre.
16.-Oryctolagus cunicubls algirus (Loche). Comic en tota la regi6; nom
vulgar conill.
Pla de Cabra, agost de 1922.
ContribuciO a( coneixement dels coleopters
de les Balears
pel
Gma. JORDA
Amb motiu de la publicaci6 de la Fauna ColeopterolOgica de les
Illes Balears (Fauna Koleopterologiczna wyslr Balearskich, Szymon Te-
nenbaun2 ) per SimO TENEMBAUM, publicada en Varsovia (Polonia), I`any
1915, la qual Os primordialment una recopilaci6 de tot lo publicat fins
aleshores sobre coleopters balears, afegint - hi entre cant les formes troba-
des pel niateix autor, he cregut convenient trametre a la INSTITUCI6
